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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУГОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОД ВЫПАС  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В современной научной литературе для оценки эффективности организации использования 
сельскохозяйственных земель наиболее часто применяются стоимостные (экономические) и не 
стоимостные (технические, организационно-хозяйственные) показатели. По нашему мнению 
применяющаяся в настоящее время оценка эффективности использования земель, основанная на 
использовании стоимостных показателей обладает весьма существенным недостатком. Так ценовой 
диспаритет, инфляция и девальвация белорусского рубля не позволяют достоверно предвидеть 
будущие затраты на производство сельскохозяйственной продукции и обоснованно соотносить их с 
возможным эффектом от ее реализации. Таким образом, на наш взгляд, существует объективная 
необходимость применения для оценки эффективности организации использования 
сельскохозяйственных земель, показателей свободных от влияния конъюнктурных изменений рынка. 
Наиболее удовлетворяющим перечисленным выше условиям на наш взгляд является применение для 
обоснования эффективности организации использования земель в проектах землеустройства методик 
анализа, основанных на энергетических показателях. 
К основным пространственным, технологическим и культуртехническим свойствам рабочих 
участков, учитываемым при организации их использования, и влияющим на величину ежегодных 
затрат, необходимых для выращивания продукции растениеводства можно отнести: в процессе 
транспортировки грузов – расстояние перевозки, качество дорог и класс перевозимых грузов; при 
холостых перегонах техники – расстояние транспортировки, качество дорог и культуртехничекие 
свойства рабочих участков (рельеф, влажность, наличие препятствий и каменистость), выраженные в 
обобщенном поправочном коэффициенте к сменным нормам выработки; в ходе выполнения полевых 
работ при возделывании сельскохозяйственных культур – урожайность, длина гона, а так же 
культуртехнические свойства рабочих участков, выраженных в обобщенном поправочном 
коэффициенте к сменным нормам выработки. 
Данные кадастровой оценки пахотных земель, сельскохозяйственных организаций по районам 
Брестской области позволили произвести вычисление средневзвешенных значений перечисленных 
выше показателей. Полученные средневзвешенные значения длины гона и обобщенных поправочных 
коэффициентов к сменным нормам выработки за влияние культуртехнических свойств рабочих 
участков, а так же расстояний и качества дорог от них до хозцентров производственных 
подразделений позволили нам выполнить зонирование улучшенных луговых земель для выпаса скота 
сельскохозяйственных организаций Брестской области по данным показателям. 
В ходе зонирования по каждому из четырех проанализированных показателей нами 
установлена соответствующая трехступенчатая градация: при зонировании районов области по 
величине расстояний от хозцентров бригад до участков пахотных земель выбраны районы с 
относительно малым, средним и большим значением данного показателя; выделение районов с 
различным значением коэффициента качества указанных выше дорог осуществлено с 
использованием условного подразделения на дороги относительно хорошего среднего и плохого 
качества; подразделение районов области по фактору длины гона произведено с использованием в 
качестве градационного признака с относительно большой, средней и малой длиной гона в 
направлении основной обработки; при зонировании районов области по величине обобщенного 
поправочного коэффициента к сменным нормам выработки за влияние культуртехнических свойств 
улучшенных луговых земель для выпаса скота выбраны районы с относительно наименьшим, 
средним и наибольшим снижением сменных норм выработки. 
Таким образом, как показывают наши исследования, среднее снижение сменных норм 
выработки на улучшенных луговых земель для выпаса скота имеет место в тех районах области, где 
наблюдается значительное проявление водной эрозии и каменистость верхнего обрабатываемого слоя 
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почв.  
В настоящий момент разрабатывается методика организации эффективного использования 
земель при противоэрозионной организации территории с использованием энергетического подхода, 
в рамках которой выполнено экономико-математическое моделирование основных технологических 
циклов в растениеводстве с применением современной техники отечественного производства. 
Использование полученных математических зависимостей, позволяет установить среднюю величину 
ежегодных энергетических затрат, необходимых для транспортировки грузов, холостых перегонов 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ 
 
Сучасний агропромисловий комплекс є одним із найвідчутніших чинників впливу на довкілля. 
Це пов‘язано насамперед із територіальною поширеністю його ланок, особливо 
сільськогосподарського виробництва. На сучасному етапі розвитку вплив АПК на довкілля посилився 
з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, а саме: механізацією багатьох процесів, 
надмірною розораністю території та глибокою оранкою, хімізацією та водною меліорацією, високою 
концентрацією виробництва тощо. 
Процес механізації сільськогосподарських робіт, який інтенсивно відбувався у 20 ст., негативно 
позначився на якості ґрунту, його родючості. Парк тракторів в Україні за повоєнні роки зріс більш як 
у 90 разів, автомобілів у сільськогосподарському виробництві — у 2000 разів. Сільськогосподарська 
техніка, що працює на полях України, вирізняється громіздкістю, великою вагою і потужністю. За 
таких умов кожний сантиметр ріллі підпадає під дію ходових систем машин в середньому — від 3 до 
5 разів на рік, що призводить до переущільнення орного і підорного горизонтів. Через це 
порушуються водний і повітряний режими, режим живлення ґрунтів, руйнується їхня структура, 
важчає механічний склад, у 2—10 разів зменшується водопроникність ґрунту. Це призводить до 
збільшення поверхневого стоку, зниження родючості, а значить, і врожаю на 10—30 %.  
Одним із напрямів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є хімізація, яка 
передбачає внесення в ґрунти як хімічних добрив, так і використання пестицидів. У сільському 
господарстві використовується понад 50 найменувань мінеральних засобів. Застосування 
мінеральних добрив і пестицидів дозволяє збільшити врожай, проте має негативні екологічні 
наслідки:  
1) накопичуючись у рослинах, вони харчовими ланцюгами потрапляють до організму людини;  
2) забруднюються підземні й поверхневі води;  
3) гине флора і фауна;  
4) знижується урожайність через загибель мікроорганізмів у ґрунті тощо. 
Низка проблем виникла і в процесі такого напряму інтенсифікації сільського господарства, як 
меліорація, існує понад 30 її видів. Найпоширенішим серед них є гідромеліорація — зрошення та 
осушення.  
Зрошення чорноземів вимагає особливої обережності. Вчені наполягають на зрошуванні 
чорноземів лише в надто посушливі роки, оскільки зрошення призводить до сильного ущільнення 
ґрунтів на глибині 20-60 см, погіршуються їхні водно-фізичні властивості, зменшується насиченість 
киснем до 10 %, а вміст вуглекислоти зростає до 1,5—2,7%. Крім того, дренажні води, що скидаються 
з полів, містять велику кількість мінеральних добрив і пестицидів, які забруднюють водойми. 
Осушення, навпаки, проводять на перезволожених землях, лісах, болотах для включення нових 
територій у сільськогосподарське виробництво. Особливо небажаним наслідком великомасштабного 
осушення є посилення після 10 років інфільтрації живлення підземних вод, що порушує їхні баланс і 
режим. Збільшуються висхідні токи підземних вод, які виходять на поверхню в ослаблених ділянках 
земної кори — поблизу озерних улоговин, річкових заплав тощо. Особливо сильне підтоплення 
сталося в зоні Шацьких озер, де на території, що прилягає до Шацького природного національного 
парку, понад 10 тис. га угідь через підтоплення були переведені в інші категорії земель. 
